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Resumen
El desarrollo de la comunicación científica es un 
elemento básico para todos los estudiantes uni-
versitarios en la actualidad, pues la dinámica de 
la sociedad requiere comunicar con coherencia y 
cohesión los resultados de la investigación. El ob-
jetivo del artículo es socializar la experiencia de 
cómo potenciar la comunicación científica oral en 
los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la Universidad Central “Marta Abreu” de 
Las Villas. Para el desarrollo del trabajo se utili-
zaron métodos del nivel empírico como la obser-
vación y la revisión bibliográfica. Se realizó una 
prueba pedagógica de entrada a los estudiantes 
de primer y cuarto años que cursaban la carrera 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia en dicha uni-
versidad, en el curso académico 2013-2014; esta 
evidenció carencias en la comunicación científica 
oral de los estudiantes. Para erradicar los proble-
mas detectados se elaboraron e implementaron 
acciones didácticas que perfeccionaran este tipo
de comunicación en los estudiantes muestreados. 
Actualmente los estudiantes valoran de manera 
positiva la importancia social y cultural que tiene 
en la actividad científico-investigativa la comuni-
cación científica oral.
Palabras clave: comunicación, estudiante uni-
versitario, medicina veterinaria. 
Abstract
Actually, the development of the scientific 
communication is a main element for all 
university students, the dynamics of the company 
needs to communicate the research findings with 
coherence and cohesion. The aim of this article 
is to socialize the experience of how promoting 
the oral scientific communication in the faculty 
of Veterinary Medicine of the Central University 
“Marta Abreu” of Las Villas. In the past, the 
observation and bibliographical review were 
used as empirical methods. One experiment 
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INTRODUCCIóN
En la Universidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas se ha implementado un grupo de acciones 
para la formación en comunicación científica de 
los universitarios, entre las más importantes se en-
cuentran: la elaboración de un programa para el 
desarrollo de la comunicación científica escrita en 
profesionales de Agronomía; la realización de una 
tesis doctoral sobre la articulación de la enseñan-
za del idioma ruso con la física, la química y la 
matemática en el plano lexical; la realización de 
un trabajo investigativo sobre las marcas de cone-
xión discursiva en los textos científicos, de forma 
conjunta con la Universidad Nacional de Catamar-
ca (Argentina); la elaboración de indicadores para 
evaluar la producción científica escrita en la ense-
ñanza posgraduada; la impartición de la asignatura 
“Taller de Comunicación Científica” en varias ca-
rreras; la investigación sobre juego de roles profe-
sionales para desarrollar el discurso oral científico 
y la generalización del proyecto institucional: “Es-
trategia didáctica para potenciar en los profesio-
nales e investigadores habilidades comunicativas 
para la comunicación científica”. 
Existen referencias internacionales como Sán-
chez (1984); Molestina (1987,1988); Cassany, Luna 
y Sanz (1993); Van Dijk (1997); Gutiérrez (1998); Ri-
zo (2006); entre otros; además autores nacionales 
como Mesa (2003), Roméu (2005, 2011); Navarre-
te, Morales y Rodríguez (2010); Méndez (2014), y 
Rodríguez (2014), cuyos resultados de investigación 
ofrecen importantes aportes metodológicos sobre la 
comunicación, la comunicación oral y la comuni-
cación científica.
Los aportes de estos autores y las acciones antes 
mencionadas han contribuido positivamente desde 
la teoría y la práctica al desarrollo de las habilida-
des comunicativas para la comunicación científica 
en los universitarios; no obstante, los estudiantes 
universitarios aún tienen carencias en cuanto a la 
comunicación científica oral, una de las causas es la 
desatención a la temática, por lo cual se debe reco-
nocer que se ha trabajado más la escritura científica.
En el mundo se le ha concedido prioridad al 
tratamiento de la comunicación científica funda-
mentalmente en los sistemas de enseñanza, pero 
en muchas ocasiones no ha surtido el efecto que 
se quiere. Desde los primeros niveles o grados de 
la enseñanza primaria y hasta la universitaria, los 
estudiantes necesitan desarrollar el habla, la escri-
tura, la lectura, la audición y la interacción, como 
habilidades básicas del proceso comunicativo, así 
lograrían ser profesionales competentes en su len-
gua materna. Es importante que el estudiante utilice 
correctamente el lenguaje científico porque la pro-
ducción de textos en el área de la ciencia requiere 
de procesos indispensables para el desarrollo de la 
comunidad científica y de la sociedad.
La comunicación científica es el proceso de trans-
misión y difusión del conocimiento, la forma a través 
de la que se incorporan al saber humano los resul-
tados derivados de la actividad investigativa. Ello es 
trascendente por la falsación a la que obligatoriamen-
te debe someterse todo nuevo conocimiento y por la 
naturaleza reproductible que tiene la ciencia. Lo pri-
mero tiene que ver con la ineludible licitación que 
debe tener el conocimiento generado por un investi-
gador ante el gremio científico; lo segundo con la idea 
de que se genera ciencia a partir de ciencia (Villabe-
lla, 2012, p. 111).
was done with the first and four year students 
who belong to this faculty from this university, 
as a result the students lacks oral scientific 
communication. To mitigate the detected issues 
were made and implemented by didactic actions 
that were improved this kind of communication 
in the sample students. Nowadays, the students 
have a good perception of the social and cultural
importance that scientist performs in the oral 
scientific communication.
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No se debe descuidar por parte de profeso-
res y estudiantes universitarios el trabajo con la 
comunicación oral, que tan lacerada está en los 
tiempos actuales. Esta forma de comunicación es 
de gran importancia cuando se transmite infor-
mación reciente que no se ha procesado o cuan-
do los resultados científicos son novedosos y aún 
no se han escrito. El conocimiento científico se 
comunica de forma escrita y oral. La primera se 
realiza a través de artículos, ensayos, informes, 
etc., los que por su naturaleza son más perdura-
bles. La segunda se desarrolla mediante confe-
rencias, disertaciones, ponencias, pósteres, etc., 
ante un auditorio delimitado, por lo que su tras-
cendencia es más efímera.
La comunicación científica es el proceso de 
interacción que se produce entre los individuos 
que conforman una comunidad científica, y que 
al estar dirigida a la producción y distribución de 
los conocimientos científicos debe compartir las 
características de la ciencia: objetividad, rigurosi-
dad y sistematicidad, las que, mediante el lenguaje 
científico se plasman en el texto científico (Rodrí-
guez, 2014, p. 15).
La comunicación oral en el contexto cientí-
fico se trasmite por el canal de la oralidad y los 
elementos que lo conforman son: el canal audi-
tivo, el contexto extralingüístico, la interacción, 
los códigos no verbales y los signos lingüísticos 
de manera sucesiva e inmediata.
La comunicación científica informal u oral es 
aquella que se realiza de manera verbal ante un 
auditorio al cual se exponen los resultados parcia-
les o finales de una investigación, o se razona so-
bre un tema científico. Es una forma de transmitir 
la ciencia más efímera que la escrita por la finitud 
de la concurrencia y la fugacidad de sus efectos 
(Villabella, 2012, p. 146).
Los estudiantes de la carrera de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia, al igual que el resto de 
los estudiantes universitarios, exponen sus re-
sultados científicos mediante la ponencia como 
género más importante y más utilizado de la co-
municación científica oral. Estos resultados no 
siempre son comunicados de manera coherente 
debido a las insuficiencias que poseen en este 
tipo de comunicación. En este reporte de caso 
los estudiantes universitarios muestreados elabo-
raron ponencias como género fundamental de la 
comunicación científica oral.
Todo médico veterinario presenta un diagnós-
tico de caso, explica la enfermedad que ataca al 
animal que esté analizando y ofrece el tratamien-
to correspondiente. Estas actividades son expues-
tas por ellos mediante trabajos de curso, trabajos 
de diploma, ponencias en eventos científicos es-
tudiantiles; a través de ellas se deben comunicar 
los resultados científicos de manera lógica, fluida 
y exacta.
Por ello las autoras se acogen a la definición 
de que “la comunicación científica oral esla for-
ma de la comunicación científica que emplean 
los miembros de una comunidad científica para 
socializar oralmente de manera exacta y fluida 
los resultados obtenidos en el proceso de investi-
gación” (Méndez, 2014, p. 15).
Derivado de lo planteado en este artículo,se 
presenta el siguiente problema: ¿Cómo desarro-
llar la comunicación científica oral de los estu-
diantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Vi-
llas? Para resolver dicho interrogante se expresa 
el siguiente objetivo: elaborar acciones didác-
ticas para la potenciación de la comunicación 
científica oral de los estudiantes de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia de dicha institución.
MATERIALES y MéTODOS
En el curso académico 2013-2014 a los estudian-
tes de primer y cuarto años de la carrera Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia se les aplicó una 
prueba pedagógica de entrada con la finalidad 
de constatar las fortalezas y debilidades que te-
nían en cuanto a su lengua materna. Los resulta-
dos evidenciaron que los estudiantes presentaban 
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insuficiencias en cuanto a la comunicación cien-
tífica oral, particularmente en la ponencia como 
género discursivo.
Después de analizar estos resultados se llegó 
a la conclusión de que los estudiantes necesitan 
indicadores para la evaluación de su comunica-
ción científica oral. Una vía para el logro de la 
apropiación de estos conocimientos es mediante 
la asignatura de “Lengua Materna”. 
Se adelantaron acciones didácticas a partir 
de las cuales se utilizaron métodos del nivel em-
pírico como la observación y la revisión biblio-
gráfica. Se utilizó la metodología cualitativa y se 
puso en práctica el diario de campo. La mues-
tra escogida fue de 100 estudiantes de primer y 
cuarto años de la carrera de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias, lo que representó el  83,3 % del total 
de estudiantes de esos años. Se trabajó con una 
muestra intencional. Se observaron 3 actividades 
científicas donde participaron los estudiantes a 
lo largo del segundo semestre y se grabaron las 
exposiciones de los mismos.
La elaboración de indicadores para la evalua-
ción de la comunicación científica oral de los 
estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
fue una de las herramientas didácticas que se de-
sarrollaron. En el ámbito internacional no existe 
una definición oficial sobre el término indicador. 
Sí hay diversos conceptos y definiciones con res-
pecto al tema. 
Según Beltrán (s.f., p. 1) un indicador es “la 
relación entre las variables cuantitativas o cua-
litativas, que permite observar la situación y las 
tendencias de cambio generadas en el objeto o 
fenómeno observado, respecto de objetivos y 
metas previstas e influencias esperadas”.
Las autoras se acogen a este criterio porque el 
estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de-
be estar en la capacidad de transformar su comuni-
cación científica oral, debe comparar su situación 
actual con los resultados que desea alcanzar y debe 
discernir entre el retroceso y el avance con respecto 
al tema.
A continuación se enuncian los indicadores 
elaborados para la evaluación de la comunica-
ción científica oral. Estos se relacionan con las 
operaciones cognitivas del proceso de oralidad: 
planificación, producción y corrección. 
I. Indicadores (etapa de planificación)
• Estado de la presentación.
• Medio audiovisual.
• Estructura de la presentación.
• Plan de la presentación.
II. Indicadores (etapa de producción)
• Lenguaje verbal.






• Conducción y/o interacción.
• Coherencia y cohesión de las ideas.
• Comprensión por parte del auditorio.
• Resumen y repetición de ideas 
 importantes.
• Edición.
III. Indicadores (etapa de corrección)
• Autocorrección y/o corrección de la coheren- 
  cia y cohesión de las ideas.
• Generación de nuevas ideas.
• Eliminación o agregación de ideas.
• Comparación de las nuevas ideas con las
  anteriores.
• Reformulación de ideas.
• Constatación del registro adecuado.
• Autocorrección y/o corrección de la termi-
 nología científica adecuada.
• Cumplimiento del plan de la presentación.
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RESULTADOS y DISCUSIóN
La profesora de la asignatura “Lengua Materna” 
participó en tres actividades científicas en las 
cuales los estudiantes expusieron los resultados 
de investigaciones que realizaban, luego de ob-
servar estas actividades, teniendo en cuenta las 
etapas y los indicadores elaborados, se muestran 
las siguientes regularidades:
En la primera actividad científica la etapa de 
planificación se vio afectada porque la mayoría 
de los estudiantes carecían de un buen estado de 
la presentación, no tenían definido el medio au-
diovisual que utilizarían, la estructura de la pre-
sentación estaba incompleta, al igual que el plan 
de la presentación. En cuanto a la etapa de pro-
ducción, la mayoría de los estudiantes no le dio 
el uso adecuado al lenguaje verbal y al lenguaje 
no verbal; la terminología científico-técnica y el 
vocabulario no fueron correctos; la imagen au-
ditiva no fue utilizada adecuadamente así como 
el idioma y la morfosintaxis; la conducción o in-
teracción, la coherencia y cohesión de las ideas, 
el resumen y repetición de ideas importantes no 
fueron efectivos por parte de la mayoría de los 
estudiantes, y por ende la comprensión por par-
te del auditorio y la edición no fueron las mejo-
res. En la etapa de corrección estos estudiantes 
no lograron: la autocorrección o corrección de la 
coherencia y cohesión de las ideas, la generación 
de nuevas ideas, la eliminación o agregación de 
ideas, la comparación de las nuevas ideas con las 
anteriores, la reformulación de ideas, la constata-
ción del registro adecuado, la autocorrección o 
corrección de la terminología científica adecuada; 
el cumplimiento del plan de la presentación y el 
de su estructura. En resumen, la evaluación dada 
al 90 % de los estudiantes fue de mal; el 10 % de 
los estudiantes fue evaluado de regular.
Se comenzó a estudiar por parte de los estu-
diantes y a explicar por parte de la profesora los 
indicadores con el fin de lograr el perfecciona-
miento en la comunicación científica oral, los 
estudiantes comenzaron a apropiarse del conte-
nido y a aplicarlo con vistas a realizar exposi-
ciones científicas coherentes, fluidas, exactas y 
cohesionadas, mediante la ponencia como géne-
ro discursivo más importante.
En la segunda actividad científica se demos-
tró el progreso de los estudiantes en compara-
ción con la primera actividad, pues los resultados 
mejoraron considerablemente. Durante las clases 
de “Lengua Materna” se efectuaron talleres para 
potenciar espacios de debate en los cuales los es-
tudiantes comprendieron mejor los ejemplos que 
se seleccionaron de la práctica, estos enriquecie-
ron la experiencia vivida.
En la etapa de planificación, los indicado-
res más afectados fueron el medio audiovisual y 
la estructura de la presentación. En la etapa de 
producción los más perjudicados fueron la ter-
minología científico-técnica y el vocabulario, la 
morfosintaxis, la conducción o interacción, la co-
herencia y cohesión de las ideas, la comprensión 
por parte del auditorio. En la etapa de correc-
ción los estudiantes no lograron la autocorrec-
ción o corrección de la coherencia y cohesión 
de las ideas, la constatación del registro adecua-
do, la autocorrección o corrección de la termi-
nología científica adecuada y el cumplimiento 
de la estructura de la presentación. En resumen, 
la evaluación dada al 80 % de los estudiantes 
fue de regular; el 20 % de los estudiantes fue 
bien evaluado.
En la tercera actividad científica, el indicador 
más afectado de la etapa de planificación fue el 
medio audiovisual. En la producción, los indi-
cadores más bajos fueron la terminología cien-
tífico-técnica y el vocabulario. En la etapa de 
corrección, los indicadores más afectados fueron 
la autocorrección o corrección de la coherencia 
y cohesión de las ideas, y la autocorrección o 
corrección de la terminología científica. En resu-
men, la evaluación dada al 90 % de los estudian-
tes fue buena, y solo el 10 % obtuvo evaluación 
regular. Ninguno recibió una mala evaluación.
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La aplicación web para potenciar este tipo 
de comunicación fue otra acción didáctica ade-
lantada. Su objetivo estuvo enfocado en el de-
sarrollo de la producción de textos científicos 
orales con calidad mediante la ponencia. Para 
el diseño e implementación de esta aplicación 
se seleccionaron como lenguajes de programa-
ción el JavaScript y el CSS, como servidor Web 
el Apache y como sistema gestor de bases de 
datos el MySQL. Se utilizó el CMS Joomla como 
ambiente de desarrollo y se incluyeron módulos 
para soportar las funcionalidades como: carga 
y descarga de archivos y ejercicios para desa-
rrollar la habilidad de expresión oral. La aplica-
ción web estuvo al alcance de los estudiantes de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la intranet 
de la Universidad Central “Marta Abreu”, de Las 
Villas. La aplicación web fue utilizada por todos 
los estudiantes muestreados, y tuvo gran acepta-
ción. En la figura 1 se muestra la interfaz de la 
aplicación web elaborada. 
CONCLUSIONES
Se llevaron a cabo acciones didácticas para la 
potenciación de la comunicación científica oral 
de los estudiantes universitarios; ellos deben 
continuar trabajando con los indicadores más 
afectados: el medio audiovisual, la terminología 
científico-técnica, el vocabulario, la autocorrec-
ción o corrección de la coherencia y cohesión 
de las ideas, y la autocorrección o corrección de 
la terminología científica. 
Figura 1. Aplicación web de comunicación científica oral
Fuente: Informe en opción al Premio CITMA Nacional del proyecto Estrategia linguodidáctica para potenciar                 
en los profesionales la comunicación científica (2014).
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La implementación de acciones didácticas per-
mitió el progreso de este tipo de comunicación tan 
vulnerada en la actualidad; de esta manera, todo 
estudiante puede utilizarlas para potenciar habili-
dades en la comunicación científica oral mediante 
la ponencia. Esto le permite conocer su estado ac-
tual y cómo llegar a lo deseado.
El colectivo pedagógico de los dos años mues-
treados trasmitió juicios a favor del desempeño de 
las acciones didácticas adelantadas, porque cons-
tituyen aportes enriquecedores al modelo del pro-
fesional de la carrera. 
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